回向と摂化--『教行信証』の諸問題(2) by 金子 大栄
回
向
と
摂
化
—
!
『教
行
信
証
』
の
諸
問
題(
二)
—
金 
子 
大 
栄 
序
講
と
し
て
、
ま
ず
第
一
に
「
総
序
」
と
「
後
序
」
、
す
な
わ
ち
前
書
き
と
後
書
き
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
二
つ
を
対
照
し
て
み
ま
す
と. 
内
容
的
に
は
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
両
者
に
お
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
は
偏
依
法
然
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
七
高 
僧
の
伝
統
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
偏
依
と
伝
統
と
い
う
こ
と
を
も
っ
と
考
え
て
み
る
と
い
ろ
い
ろ
の
問
題 
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
ま
た
講
義
の
進
む
に
し
た
が
っ
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
ょ
う
。 
今
日
は
第
二
に
『教
行
信
証
』
六
巻
の
見
通
し
と
い
う
こ
と
に
い
た
し
ま
し
ょ
う
か
。
『教
行
信
証
』
と
い
う
こ
と
、
詳
し
く
い
え
ば 
『顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類
』
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
「
教
行
証
」
ま
た
は
「
教
行
信
証
」
で
な
し
に
、
「
真
仏
土
巻
」
「化 
身
土
巻
」
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
『教
行
信
証
』
六
巻
は
六
つ
の
こ
と
に
つ
い
て
い
ろ
い
ろ
の
経
釈
を
集
め
ら
れ
た
も 
の
で
あ
る
と
、
こ
れ
で
も
よ
い
よ
う
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
、
ど
う
し
て
六
巻
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
六
巻
を
見 
通
し
て
、
そ
う
し
て
こ
の
書
物
は
何
を
表
わ
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
き
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
は 
い
ろ
い
ろ
の
説
が
あ
り
ま
す
。
第
一
に
は
古
来
の
講
者
た
ち
は
、
『教
行
信
証
』
前
五
巻
は
「真
実
の
巻
」
で
あ
る
し
第
六
巻
は
「
方
便
の
巻
」
で
あ
る
と
、
真
実
と 
方
便
と
の
二
つ
に
分
け
て
、
前
五
巻
は
真
実
、
第
六
巻
は
方
便
と
す
る
見
方
で
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
顕
浄
土
真
実
と
あ
り
ま
す
真
実
79
の
教
行
証
文
類
は
前
五
巻
で
あ
る
。
真
実
と
い
う
言
葉
は
方
便
と
い
う
言
葉
に
対
し
て
あ
り
、
そ
の
方
便
が
第
六
巻
で
あ
る
と
い
う
見
方 
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
い
や
と
い
え
な
い
こ
と
な
の
で
あ
り
ま
す
が
、
し
か
し
そ
こ
に
問
題
を
出
す
な
ら
、
そ
れ
な
ら
ば
な
ぜ
「真
仏
土 
巻
」
と
い
う
も
の
が
要
る
の
で
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
講
者
の
説
明
で
は
、
一
つ
の
法
と
い
い
ま
し
ょ
う
か
、
「
教
行
証
」
と
い
い
ま
す
も
の
も
、
浄
土
を
願
い
浄
土
へ
の
道
を
明
ら 
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
阿
弥
陀
仏
の
本
願
を
信
じ
て
浄
土
へ
往
く
と
い
う
、
そ
れ
が
『教
行
信
証
』
の
主
意
で
あ
る
。
し
か 
れ
ば
そ
の
阿
弥
陀
仏
が
ど
ん
な
仏
で
あ
る
か
、
そ
の
浄
土
が
ど
ん
な
と
こ
ろ
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
「
真
仏
土 
巻
」
と
い
う
も
の
を
説
く
の
で
あ
る
。
そ
の
真
仏
土
と
い
う
も
の
が
わ
か
ら
な
い
。
普
通
、
浄
土
教
と
い
う
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
浄 
土
教
の
本
当
の
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
。
浄
土
を
願
う
て
い
る
多
く
の
人
々
は
皆
な
真
実
の
仏
、
真
実
の
浄
土
を
知
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
 
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
想
像
し
た
よ
う
な
と
こ
ろ
を
思
う
て
お
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
方
便
で
あ
っ
て
真
実
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
六
巻
を 
真
実
の
巻
と
方
便
の
巻
と
に
ー 
ー
分
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
そ
う
い
う
説
は
『教
行
信
証
』
の
本
文
の
通
り
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
い
や
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
も
う 
一
 
つ
「
真
仏
土
巻
」
と
い
う
も
の
が
ど
う
し
て
編
集
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
が
は
っ
き
り
し
な
い
。
し 
た
が
っ
て
方
便
と
い
う
考
え
方
も
い
わ
ば
誰
の
た
め
の
方
便
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
方
便
の
巻
と
い
う
も
の
が
親
鸞
そ 
の
人
に
と
っ
て
必
要
な
の
で
あ
る
か
。
そ
れ
と
も
親
鸞
自
身
の
道
は
「
教
行
信
証
」
で
済
ん
で
お
る
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
世
の
中
の
人 
は
そ
う
い
う
こ
と
が
わ
か
ら
な
い
か
ら
そ
の
わ
か
ら
な
い
人
び
と
を
導
く
た
め
の
方
便
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
の
か
。
そ
の
こ
と
に
つ 
い 
て
明
瞭
を
欠
く
と
い
っ
て
い
い
の
で
し
ょ
う
。
も
と
も
と
立
宗
の
祖
師
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
の
祖
師
と
い
う
も
の
は
偉
い
方
で
あ
っ
て
、
そ
の
人
の
仕
事
と
い
う
も
の
は
自
分
の
た 
め
と
い
う
よ
り
は
こ
う
し
て
ま
こ
と
の
道
へ
人
び
と
を
引
き
入
れ
る
の
で
あ
る
と
い
、つ
こ
と
の
た
め
に
、
自
分
の
た
め
に
と
い
う
よ
り
は 
世
の
人
の
た
め
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
真
当
と
い
い
ま
し
ょ
う
か
、
親
鸞
聖
人
を
宗
祖
と
す
る
も
の
の
感
情
で
あ
り
ま
80
す
。
そ
し
て
、
そ
う
い
う
ふ
う
な
と
こ
ろ
か
ら
い
う
と
方
便
の
必
要
な
者
は
本
当
に
本
願
を
信
ず
る
者
の
た
め
で
は
な
く
て
、
は
っ
き
り 
わ
か
ら
な
い
者
が
あ
る
か
ら
、
そ
の
者
の
た
め
の
方
便
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
が
私
た
ち
か
ら
離
れ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
良
い 
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
は
一
つ
問
題
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
も
し
そ
う
い
う
こ
と
が
な
く
て
、
た
だ
純
粋
に
信
仰
と
い 
う
も
の
は
こ
う
い
う
も
の
で
あ
る
と
、
浄
土
教
と
い
う
も
の
は
こ
う
い
う
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
る
な
ら
ば
、
「
教
行
信 
証
」
だ
け
で
い
い
の
で
あ
っ
て
、
「真
仏
土
巻
」
だ
の
「
化
身
土
文
類
」
だ
の
と
い
う
も
の
は
要
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
考
え
方 
が
一
つ
あ
る
。
鈴
木
大
拙
先
生
な
ど
は
そ
う
い
う
こ
と
を
い
う
て
お
ら
れ
ま
す
よ
ね
。
あ
の
英
訳
が
ど
う
な
っ
て
お
る
か
知
り
ま
せ
ん
が
、
 
英
訳
す
る
場
合
で
も
最
初
は
「
教
行
信
証
」
だ
け
で
い
い
じ
ゃ
な
い
か
。
「
真
仏
土
巻
」
「化
身
土
巻
」
と
い
う
の
は
要
ら
な
い
も
の
で
あ 
る
と
い
っ
て
お
ら
れ
た
そ
う
で
あ
り
ま
す
。
思
い
出
で
あ
り
ま
す
が
、
か
つ
て
先
生
は
私
に
こ
う
い
う
こ
と
を
い
わ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。 
親
鸞
も
『歎
異
抄
』
の
程
度
で
よ
せ
ば
よ
か
っ
た
の
で
あ
る
、
『教
行
信
証
』
な
ど
書
い
た
も
の
だ
か
ら
し
て
、
真
宗
学
と
い
う
よ
う
な 
面
倒
な
こ
と
が
出
て
き
た
の
だ
、
と
い
う
こ
と
を
い
わ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
先
生
の
気
持
が
わ
か
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
本
当 
の
体
験
の
境
地
と
い
う
の
は
前
四
巻
で
済
ん
で
お
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
後
の
二
巻
は
何
か
た
め
に
す
る
と
こ
ろ
あ
っ
て
書
か
れ
た
よ
う 
に
思
わ
れ
る
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
昔
の
講
者
た
ち
も
「
教
行
信
証
」
の
四
巻
は
丁
寧
に
講
釈
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
後
の
二
巻
に
な
り 
ま
す
と
あ
ま
り
力
を
入
れ
て
い
な
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
そ
れ
で
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
前
五
巻
は
真 
実
で
あ
り
、
最
後
の
第
六
巻
目
は
方
便
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
は
動
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
考
え
で
あ
る
か
ら
、
私
も
『教
行
信
証
』
に 
つ
い
て
い
ろ
い
ろ
の
こ
と
を
書
い
て
お
り
ま
し
た
け
れ
ど
、
大
体
そ
れ
を
離
れ
て
お
ら
ん
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
い
ま
申
し
ま
し 
た
よ
う
に
そ
こ
に
い
ろ
い
ろ
の
問
題
が
あ
る
の
で
す
。
さ
て
、
第
二
の
説
は
『教
行
信
証
』
六
巻
は
往
相
と
還
相
と
の
二
つ
に
分
か
れ
、
往
相
と
い
う
の
が
前
四
巻
。
し
か
し
、
第
四
巻
目
の 
後
半
か
ら
は
す
な
わ
ち
還
相
回
向
。
「
教
巻
」
が
「往
相
の
回
向
に
つ
い
て
真
実
の
教
行
信
証
あ
り
」
と
こ
う
い
う
て
あ
り
ま
す
か
ら
、
 
「
教
行
信
証
」
四
巻
が
往
相
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
「
証
巻
」
の
半
ば
に
「
還
相
回
向
と
い
う
は
」
と
こ
う
あ
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
還
相
81
回
向
と
い
う
も
の
は
「
証
巻
」
で
説
い
て
お
る
よ
う
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
「
証
巻
」
を
説
き
始
め
と
し
て
「真
仏
土
巻
」
も
「化
身
土 
巻
」
も
全
て
還
相
回
向
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
「
証
巻
」
の
始
め
に
「
し
か
れ
ば
弥
陀
如
来
は
如
よ
り
来
生
し 
て
、
報
・
応
・
化
種
種
の
身
を
示
し
現
わ
し
た
ま
う
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
あ
の
言
葉
を
押
さ
え
て
種
々
の
報
・
応
・
化
身
を
示
現
す 
る
と
い
う
こ
と
は
、
「真
仏
土
巻
」
「化
身
土
巻
」
と
い
う
も
の
を
そ
こ
に
結
び
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
昔
の 
講
者
に
も
そ
う
い
う
考
え
方
が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
い
ま
調
べ
て
み
る
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
。
学
校
で
は
稲
葉
教
授
が
専
ら
そ
の
説 
を
説
い
て
お
ら
れ
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
『教
行
信
証
の
諸
問
題
』
と
い
う
書
物
の
中
に
出
て
い
ま
す
。
私
も
前
に
一
遍
読
ん
だ
の
で
す 
け
れ
ど
、
い
ま
は
忘
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
う
い
う
考
え
方
で
い
く
か
ど
う
か
は
諸
君
の
研
究
の
問
題
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
こ
れ
も
一
つ
の 
見
通
し
で
あ
り
ま
す
。
も
う
一
つ
の
見
通
し
は
伝
承
と
己
証
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
も
曽
我
先
生
な
ど
が
い
わ
れ
る
。
教
行
の
巻
、
「行
巻
」
は
殊
に
伝
承 
で
七
高
僧
の
伝
承
と
い
う
も
の
が
明
ら
か
に
わ
か
る
。
け
れ
ど
「
信
巻
」
以
後
は
己
証
の
巻
と
い
っ
て
い
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
い 
わ
ゆ
る
御
己
証
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
て
親
鸞
に
よ
っ
て
初
め
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
も
の
で
す
。
「
信
巻
」
に
別
序
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま 
し
て
、
「
信
楽
を
獲
得
す
る
こ
と
は
、
如
来
選
択
の
願
心
よ
り
発
起
す
」
と
い
う
言
葉
で
す
。
「
し
か
る
に
末
代
の
道
俗
・
近
世
の
宗
師
、
 
自
性
唯
心
に
沈
み
て
浄
土
の
真
証
を
貶
す
、
定
散
の
自
心
に
迷
い
て
金
剛
の
真
信
に
昏
し
」
と
い
う
て
あ
り
ま
す
。
あ
あ
い
う
言
葉
を
ず 
っ
と
見
て
い
く
と
、
ま
ず
「
信
巻
」
が
御
己
証
の
巻
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
「化
身
土
文
類
」
と
い
う
も
の
も
御
己
証
の
説 
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
『教
行
信
証
』
は
伝
承
と
己
証
と
い
う
二
面
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と 
は
、
こ
れ
ま
た
動
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
考
え
で
あ
り
ま
す
が
、
六
巻
を
見
通
し
て
、
そ
れ
を
伝
承
・
己
証
と
分
け
て
よ
い
か
ど
う
か
、
 
そ
こ
に
一
つ
問
題
が
あ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
こ
で
私
は
、
『教
行
信
証
』
二
部
作
と
い
う
こ
と
を
思
い
つ
い
た
。
『教
行
信
証
』
は
二
部
か
ら
成
り
立
っ
て
お
る
。
「
教
行
信
証
」 
が
第
一
部
で
、
「
真
仏
土
巻
」
と
「化
身
土
巻
」
が
第
二
部
で
あ
る
。
二
部
作
と
い
う
考
え
方
を
思
い
つ
い
た
事
情
か
ら
申
し
ま
す
。
学
82
生
時
代
に
華
厳
科
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
し
て
『華
厳
経
』
を
習
う
た
の
で
す
が
、
あ
あ
い
う
広
漠
な
経
典
は
ど
こ
を
ど
う
掴
ん
で
い
い 
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。
た
だ
一
つ
わ
か
る
こ
と
は
『華
厳
経
』
は
確
か
に
二
部
作
で
わ
け
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
第
一
部
は
永
遠
へ
の
道
理
。 
法
界
縁
起
の
道
理
を
説
い
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
あ
る
い
は
普
賢
行
と
申
し
ま
し
ょ
う
か
。
そ
の
普
賢
行
と
い
う
も
の
を
説
い
た
の
で
あ 
り
ま
す
。
そ
の
普
賢
行
を
実
際
の
物
語
と
し
て
表
し
た
も
の
が
善
財
童
子
の
遍
歴
で
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
『華
厳
経
』
本
文
と
最
後
の 
第
八
の
「
入
法
界
品
」
と
い
う
も
の
は
天
台
宗
の
祖
師
か
ら
す
れ
ば
別
時
で
あ
っ
て
、
華
厳
宗
で
は
『華
厳
経
』
全
部
は
み
な
、
お
釈
迦 
様
の
成
道
の
時
の
心
境
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
そ
れ
は
全
て
が
み
な
仏
成
道
の
最
初
の
時
に
説
か
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。 
そ
れ
に
対
し
て
天
台
宗
は
、
そ
う
で
は
な
い
、
『華
厳
経
』
は
七
処
ハ
会
と
い
う
七
処
の
七
会
ま
で
は
成
道
最
初
の
説
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
 
そ
の
華
厳
の
道
理
と
い
う
も
の
は
こ
う
い
う
も
の
で
あ
る
と
実
際
の
事
柄
と
し
て
説
い
た
も
の
が
第
八
の
「
入
法
界
品
」
で
あ
っ
て
、
こ 
れ
は
後
の
時
に
説
か
れ
た
も
の
に
違
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
う
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
こ
そ
は
っ
き
り
さ
せ
る
の
に
は
い
ろ
い
ろ
や 
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
し
か
し
、
早
く
い
え
ば
『華
厳
経
』
は
だ
い
た
い
菩
提
樹
下
と
申
し
ま
し
て
、
お
釈
迦
様 
の
覚
り
を
お
開
き
に
な
っ
た
そ
の
菩
提
樹
下
を
中
心
と
し
て
説
か
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
「
入
法
界
品
」
は
祇
園
精
舎
を
中
心
と 
し
て
説
か
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
で
、
『教
行
信
証
』
は
親
鸞
の
い
い
た
い
と
思
う
と
こ
ろ
を
二
部
作
と
し
て 
顕
れ
た
も
の
で
あ
る
。
「
教
行
信
証
」
は
第
一
部
で
あ
り
、
そ
れ
か
ら
真
化
二
巻
は
第
二
部
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
二 
部
作
と
い
う
考
え
方
は
私
の
『晚
学
聞
思
録
』
に
も
っ
ぱ
ら
そ
れ
を
書
い
て
み
た
の
で
す
が
、
さ
て
後
々
考
え
て
み
ま
す
と
、
も
っ
と
明 
確
に
い
う
方
法
が
な
い
か
と
感
じ
て
お
り
ま
す
。
そ
こ
で
今
日
は
ち
よ
っ
と
話
し
て
み
た
い
の
で
す
が
、
前
四
巻
と
後
一
ー
巻
の
違
い
は
ど
こ
に
あ
る
か
と
い
え
ば
、
前
四
巻
は
回
向
編
と 
い
っ
て
い
い
で
あ
ろ
う
。
「
教
巻
」
に
は
「
謹
ん
で
浄
土
真
宗
を
案
ず
る
に
、
二
種
の
回
向
あ
り
。
一
つ
に
は
往
相
、
二
つ
に
は
還
相
な 
り
。
往
相
の
回
向
に
つ
い
て
、
真
実
の
教
行
信
証
あ
り
」
と
こ
う
い
っ
て
、
そ
し
て
「
証
巻
」
へ
い
っ
て
「
還
相
の
回
向
と
言
う
は
」
と 
い
っ
て
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
つ
ま
り
二
種
の
回
向
、
二
種
と
い
う
こ
と
を
省
い
て
回
向
と
い
っ
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
回
向
心
で
あ
る
。
83
全
て
は
仏
の
方
の
は
た
ら
き
で
あ
り
、
仏
の
心
が
凡
夫
の
方
に
回
向
さ
れ
て
あ
る
。
も
し
真
言
と
か
、
あ
る
い
は
禅
と
か
と
い
う
、
い
わ 
ゆ
る
余
宗
と
異
な
る
も
の
が
、
浄
土
教
に
特
殊
の
異
な
る
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
回
向
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
回
向
思
想
と
い
う
も
の
、
 
こ
れ
が
親
鸞
教
学
。
で
す
か
ら
ね
。
た
と
え
ば
絶
対
他
力
と
い
う
よ
う
な
言
葉
が
あ
る
。
清
沢
先
生
な
ど
も
絶
対
他
力
と
い
う
言
葉
を
使 
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
絶
対
他
力
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
は
な
ら
ん
と
も
思
う
て
ま
せ
ん
し
、
ま
た
良
い
言
い
表
し
方
で
あ
る
と
も
思
う
て 
ま
す
。
し
か
し
、
『教
行
信
証
』
に
は
絶
対
他
力
と
い
う
言
葉
が
な
い
。
そ
れ
は
心
し
て
お
い
て
良
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
絶
対
不
二
の 
教
な
り
と
。
教
え
は
並
び
無
き
教
え
で
あ
る
。
あ
る
い
は
絶
対
不
二
の
機
な
り
。
そ
の
並
び
無
き
教
え
を
信
じ
て
い
く
者
は
、
そ
れ
は
ま 
た
並
び
無
き
根
機
で
あ
る
と
。
絶
対
と
い
う
言
葉
は
そ
う
い
う
ふ
う
に
使
う
て
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
他
力
に
絶
対
と
い
う
言
葉
を
用
い 
て
な
い
。
あ
る
い
は
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
と
に
か
く
私
の
記
憶
の
上
に
お
い
て
は
他
力
に
絶
対
と
い
う
形
容
詞
を
つ
け
た
も
の
は 
な
い
。
も
し
他
力
に
絶
対
と
い
う
言
葉
を
つ
け
る
な
ら
ば
、
あ
る
い
は
道
元
禅
師
あ
た
り
の
思
想
を
絶
対
他
力
と
い
う
こ
と
も
で
き
な
い 
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
道
元
の
『正
法
眼
蔵
』
の
中
に
「
生
死
の
巻
」
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
簡
単
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
、
私
た
ち 
が
親
し
み
の
多
い
一
つ
の
文
章
で
あ
る
と
い
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。
禅
の
あ
る
人
の
解
釈
を
み
る
と
、
こ
の
「
生
死
の
巻
」
と
い
う
の
は 
親
鸞
に
与
え
る
た
め
に
書
い
た
ん
だ
と
い
う
説
も
あ
る
そ
う
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
「
生
死
の
巻
」
の
中
に
、
「身
も
心
も
仏
の
い
へ
に
な 
げ
い
れ
て
、
仏
の
か
た
よ
り
お
こ
な
は
れ
も
て
い
く
と
き
、
こ
こ
ろ
を
も
つ
ひ
や
さ
ず
、
ち
か
ら
を
も
も
ち
ひ
ず
し
て
お
の
ず
か
ら
仏
と 
な
る
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
仏
法
と
い
う
も
の
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
と
、
「身
も
心
も
仏
の
い
へ 
に
な
げ
い
れ
て
、
 
仏
の
か
た
よ
り
お
こ
な
わ
れ
て
い
く
と
き
」
自
分
で
は
た
ら
く
の
で
は
な
い
。
仏
の
か
た
か
ら
は
た
ら
き
か
け
ら
れ
て
、
そ
う
し
て
い
く 
の
で
あ
る
か
ら
「
こ
こ
ろ
を
も
つ 
い
や
さ
ず
、
ち
か
ら
を
も
い
れ
ず
し
て
」
自
然
に
仏
に
な
る
。
何
の
面
倒
も
な
い
も
の
で
あ
る
、
と
。 
こ
の
言
葉
が
絶
対
他
力
で
し
ょ
う
。
全
て
を
仏
に
う
ち
に
ま
か
せ
て
、
そ
れ
よ
り
他
に
何
の
問
題
が
あ
ろ
う
ヽ
と
。
こ
れ
は
か
な
り
昔
の 
こ
と
で
す
け
れ
ど
も
、
曹
洞
宗
の
あ
る
若
い
学
僧
が
「
一
体
私
た
ち
の
宗
旨
は
自
力
な
ん
で
し
ょ
う
か
」
と
い
う
た
人
が
あ
る
。
そ
う
い 
う
絶
対
他
力
と
い
う
言
葉
が
宗
祖
親
鸞
に
は
無
い
。
で
す
か
ら
、
も
し
そ
の
他
力
と
い
う
言
葉
を
い
う
な
ら
ば
絶
対
他
力
と
い
う
言
葉
で
84
な
し
に
、
本
願
他
力
と
か
、
あ
る
い
は
他
力
本
願
と
か
と
い
う
言
葉
の
方
が
親
し
い
の
で
あ
り
ま
す
。
「他
力
と
言
う
は
、
如
来
の
本
願 
力
な
り
」
と
、
こ
う
言
っ
て
あ
り
ま
す
。
そ
の
本
願
他
力
、
他
力
と
は
如
来
の
本
願
で
あ
る
。
本
願
と
い
う
言
葉
に
お
い
て
は
た
ら
き
か 
け
と
い
う
も
の
が
出
て
く
る
。
「身
も
心
も
仏
の
か
た
へ
な
げ
い
れ
て
」
と
い
う
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
己
を
忘
れ
る
と
い
う
境
地
で
な
し 
に
、
「
仏
の
か
た
よ
り
お
こ
な
は
れ
る
」
と
あ
る
。
そ
の
「
仏
の
か
た
よ
り
お
こ
な
は
れ
る
」
も
の
が
即
ち
回
向
で
す
か
。
そ
こ
か
ら
い 
く
と
、
ま
た
別
が
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
て
き
た
の
で
す
が
。
清
沢
先
生
に
つ
い
て
い
え
ば
「
絶
対
無
限
の
妙
用
」
と
い
わ
れ
る
。
「
絶 
対
無
限
の
妙
用
」
、
そ
の
「
妙
用
」
と
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
親
鸞
に
い
わ
せ
れ
ば
そ
れ
は
「
回
向
」
と
い
う
こ
と
で
あ 
る
。
し
か
し
「
回
向
」
と
い
う
言
葉
は
非
常
に
大
事
な
言
葉
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
本
論
へ
入
り
ま
し
た
ら
繰
り
返
し
て
説
明
し
な
け
れ
ば 
な
ら
ん
の
で
あ
り
ま
す
。
如
来
の
回
向
、
仏
の
は
た
ら
き
で
あ
り
、
仏
の
心
を
い
た
だ
く
の
で
あ
る
と
い
う
、
そ
の
回
向
と
い
う
も
の
を 
失
う
て
は
、
浄
土
真
宗
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
「
謹
ん
で
浄
土
真
宗
を
案
ず
る
に
、
二
種
の
回
向
あ
り
」
と
。
回
向
と
い
う
も
の
だ
け 
が
、
そ
れ
が
浄
土
教
。
殊
に
浄
土
真
宗
と
い
う
も
の
を
明
ら
か
に
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
真
化
二
巻
は
摂
化
の
巻
。
あ
る
い
は
摂
化
編
と
い
い
ま
し
ょ
う
か
、
摂
め
、
摂
取
し
た
ま
へ
と
。
化
は
化
け
る
と
。
教 
化
さ
せ
る
。
摂
化
編
と
い
う
も
の
が
後
の
二
巻
で
あ
る
と
い
っ
て
い
い
で
あ
ろ
う
。
『晩
学
聞
思
録
』
で
も
、
そ
の
摂
化
と
い
う
言
葉
を 
使
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
回
向
と
摂
化
と
い
う
言
葉
は
い
っ
た
い
ど
う
違
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
な
ぜ
摂
化
と
い
う
言
葉
が
必
要
な
の
で
あ
ろ 
う
か
。
回
向
だ
け
で
十
分
で
あ
る
の
に
、
な
ぜ
摂
化
と
い
う
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
お
そ
ら 
く
真
宗
の
教
え
に
慣
ら
さ
れ
た
者
は
そ
う
い
う
ふ
う
に
思
う
の
で
し
ょ
う
。
そ
こ
に
第
十
八
願
、
第
十
八
願
と
い
い
な
が
ら
、
本
当
に
第 
十
八
願
の
御
心
と
い
う
も
の
が
わ
か
ら
な
い
理
由
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
常
識
に
立
ち
返
る
。
常
識
と
、
あ
る
い
は
一
般
の 
仏
法
の
常
識
。
世
間
常
識
も
包
ん
で
お
り
ま
す
け
ど
、
や
は
り
仏
道
の
修
行
の
常
識
か
ら
い
え
ば
、
第
十
八
願
と
い
う
も
の
は
甚
だ
わ
か 
り
に
く
い
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
い
い
の
で
し
ょ
う
ね
。
最
近
に
な
っ
て
ふ
と
思
い
出
し
た
の
で
す
が
、
あ
な
た
た
ち
く
ら
い
の
年
齢
の
時
だ
っ
た
か
な
、
あ
る
い
は
も
う
少
し
老
け
て
お
っ
た
85
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
先
輩
が
お
り
ま
し
て
、
そ
の
先
輩
は
南
無
阿
弥
陀
仏
の
回
向
と
い
う
こ
と
を
頻
り
に
い
い
ま
し
て
、
そ
し
て
仏
は 
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
も
の
を
成
就
し
て
そ
の
名
を
称
え
よ
と
、
必
ず
救
う
と
。
そ
の
先
輩
は
「
た
す
け
る
」
と
い
う
言
葉
を
使
い
ま
し 
た
が
、
た
す
け
ら
れ
る
。
我
々
の
前
に
こ
の
念
仏
を
称
え
よ
と
、
こ
の
念
仏
一
つ
で
救
わ
れ
る
の
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
た
す
け
ら
れ
る
。 
そ
れ
を
「
は
い
、
あ
り
が
と
う
」
と
い
っ
て
受
け
る
よ
り
他
に
は
何
も
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
わ
れ
た
。
私
は
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
い 
い
ま
す
も
の
で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
い
わ
れ
ま
し
た
。
半
分
は
叱
る
よ
う
に
、
半
分
は
教
え
る
よ
う
に
い
わ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま 
す
。
そ
の
時
に
ね
、
私
は
ど
う
い
う
こ
と
を
い
う
た
か
と
い
う
と
、
「
そ
れ
は
怖
い
こ
と
じ
ゃ
」
と
。
ま
だ
あ
な
た
達
く
ら
い
の
年
齢
で 
す
か
ら
あ
ま
り
人
生
経
験
が
な
か
っ
た
筈
で
す
け
れ
ど
も
、
や
は
り
そ
れ
な
り
の
人
生
経
験
は
あ
っ
た
ん
で
し
ょ
う
。
私
た
ち
の
常
識
か 
ら
申
し
ま
す
と
ね
。
「
こ
、つ
し
て
下
さ
い
、
こ
う
し
て
あ
げ
る
」
と
い
う
こ
と
な
ら
ば
受
け
取
れ
る
。
こ
ち
ら
に
は
何
も
な
い 
の
に
向
こ 
う
の
方
か
ら
「
こ
う
す
る
か
ら
受
け
取
れ
」
と
。
こ
ん
な
薄
気
味
の
悪
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
。
わ
か
り
ま
す
か
。
薄
気
味
が
悪
い
ん
で 
す
よ
。
人
間
は
タ
ダ
よ
り
有
難
い
も
の
は
な
い
と
い
い
ま
す
け
れ
ど
ね
、
タ
ダ
ほ
ど
薄
気
味
悪
い
も
の
は
な
い
。
そ
ん
な
怖
い
も
の
は
私 
は
信
じ
ら
れ
ま
せ
ん
と
い
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
私
の
気
持
ち
が
先
輩
に
通
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
。
先
輩
の
気
持
ち
が
私
に
通
ら 
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
。
し
か
し
、
私
は
い
ま
か
ら
考
え
て
、
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
の
だ
と
。
そ
し
て
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
る
べ
き
筈
で
あ
る
。
第
十
八
願 
を
難
信
だ
と
い
っ
た
の
は
そ
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
信
じ
難
い
の
で
す
。
十
方
衆
生
を
呼
ん
で
、
真
実
信
楽
し
て
我
が
国
に
生
ま
れ
ん 
と
欲
う
て
乃
至
十
念
せ
よ
、
も
し
生
ま
れ
ず
ば
正
覚
を
取
ら
な
い
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
本
当
に
信
じ
ら
れ
ま
す
か
。
難
信
と
い
わ
れ 
る
。
お
そ
ら
く
そ
れ
は
信
じ
難
い
の
で
し
ょ
う
。
信
じ
難
い
か
ら
こ
の
信
じ
難
き
も
の
を
ど
う
し
て
信
ず
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
こ 
と
が
、
善
導
大
師
の
二
種
深
信
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
ね
。
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
、
 
そ
こ
へ
徹
底
し
て
く
れ
ば
「
信
ず
る
ほ
か
に
別
の
子
細
な
き
な
り
」
と
、
『歎
異
抄
』
第
二
章
に
あ
り
ま
す
よ
ね
、
「
地
獄
は
一
定
す
み
か 
ぞ
か
し
」
と
。
ど
う
に
も
な
ら
ん
自
分
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
時
に
、
そ
の
機
の
深
信
が
出
て
き
た
と
き
に
、
そ
の
機
の
深
信
86
の
み
が
法
の
深
信
を
信
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
機
の
深
信
の
な
き
も
の
に
仏
の
本
願
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
信
ぜ 
よ
と
い
う
こ
と
は
、
そ
も
そ
も
無
理
な
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
だ
か
ら
ど
ち
ら
が
信
じ
や
す
い
か
と
い
え
ば
第
十
九
願
の
方
が
信 
じ
ゃ
す
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
菩
提
心
を
発
し
て
諸
々
の
善
根
を
修
し
て
、
そ
し
て
浄
土
に
生
ま
れ
よ
う
と
欲
う
な
ら
ば
、
そ
う 
し
た
ら
迎
え
に
行
く
と
。
迎
え
に
行
く
と
い
う
よ
う
な
こ
と
ま
で
い
う
て
あ
り
ま
す
。
そ
の
修
諸
功
徳
の
願
の
方
が
常
識
的
に
は
信
じ
ゃ 
す
い
の
で
は
な
い
で
す
か
。
だ
か
ら
浄
土
真
宗
の
教
え
と
い
う
も
の
を
し
ば
ら
く
離
れ
て
、
そ
し
て
冷
静
に
本
願
の
文
を
見
ま
す
れ
ば
、
 
第
十
八
願
と
い
う
も
の
は
い
わ
ば
往
生
浄
土
の
必
要
条
件
で
あ
る
。
必
要
条
件
と
十
分
条
件
と
い
う
も
の
が
そ
の
中
に
あ
り
ま
す
。
必
要 
条
件
。
た
と
え
ば
大
谷
大
学
へ
入
る
、
そ
の
必
要
条
件
。
そ
の
必
要
条
件
は
大
学
の
名
を
慕
い
、
こ
の
学
校
へ
入
り
た
い
と
い
う
、
そ
う 
い
う
心
を
発
す
。
そ
う
い
う
精
神
を
も
っ
て
他
の
学
校
で
な
し
に
、
こ
の
学
校
へ
入
り
た
い
ん
だ
と
い
う
、
そ
う
い
う
者
を
全
部
入
学
さ 
せ
た
い
と
い
う
の
が
、
こ
の
学
校
の
趣
意
で
あ
る
。
そ
う
し
ま
す
と
唯
五
逆
と
誹
謗
正
法
を
除
く
と
い
う
言
葉
も
、
は
っ
き
り
わ
か
り
ま 
す
ね
。
唯
し
無
条
件
で
入
れ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
過
去
に
お
い
て
あ
ま
り
面
白
く
な
い
経
歴
を
持
つ
者
は
こ
れ
は
除
く
と
。
こ
れ
は 
当
た
り
前
の
こ
と
で
し
ょ
う
ね
。
そ
う
い
う
こ
と
で
す
か
ら
そ
れ
は
必
要
条
件
で
あ
る
。
し
か
し
必
要
条
件
必
ず
し
も
十
分
条
件
で
は
な 
い
。
入
り
た
い
と
い
う
者
は
み
ん
な
入
れ
た
い
と
い
う
の
が
仏
の
心
に
違
い
な
い
け
れ
ど
も
、
し
か
し
な
が
ら
実
際
の
場
合
に
な
る
と
十 
分
条
件
が
い
る
の
で
あ
っ
て
、
高
等
学
校
さ
え
卒
業
し
て
お
れ
ば
と
い
う
必
要
条
件
の
他
に
や
っ
ぱ
り
成
績
が
良
い
者
を
と
い
う
よ
う
な 
十
分
条
件
が
い
る
の
で
は
な
い
か
な
。
そ
う
す
る
と
第
十
九
願
の
方
が
な
る
ほ
ど
そ
れ
な
ら
わ
か
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ 
り
ま
す
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
誰
が
読
ん
で
も
読
め
る
筈
で
あ
る
の
を
親
鸞
は
そ
う
は
読
ま
ず
に
、
法
然
上
人
か
ら
の
伝
統
で
し
ょ
う
か
、
 
第
十
八
願
一
つ
、
こ
れ
の
他
に
救
わ
れ
る
道
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
何
の
た
め
に
第
十
九
願
だ
の
第
二
十
願
だ
の
い
う
の
が
で
き 
て
き
た
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
摂
化
の
た
め
で
あ
る
と
。
即
ち
、
本
当
に
精
神
が
わ
か
ら
な
い
、
本
当
に
本
願
の
精
神
が
わ
か
ら
な
い
者 
は
何
と
か
条
件
を
つ
け
て
も
ろ
う
た
方
が
良
い
と
考
え
る
の
は
当
た
り
前
で
し
ょ
う
。
良
い
者
、
良
い
こ
と
を
す
れ
ば
浄
土
へ
生
ま
れ
る
。 
さ
し
ず
め
『観
経
』
で
は
定
散
ニ
善
で
す
が
、
定
善
は
良
き
思
想
を
持
つ
者
。
ど
う
思
う
た
ら
い
い
か
、
ど
う
し
た
ら
い
い
か
と
い
う
こ
87
と
が
人
間
の
考
え
な
の
で
あ
り
ま
す
が
、
定
散
二
善
と
い
う
こ
と
は
定
善
と
は
ど
う
思
う
た
ら
い
い
か
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
、
散
善
と 
は
ど
う
し
た
ら
い 
い
か
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
あ
ら
ゆ
る
問
題
に
対
し
て
い
っ
た
い
我
々
は
ど
う
思
う
て
い 
っ
た
ら
い 
い
の
で
あ
ろ
う 
か
、
ど
う
し
て
い
っ
た
ら
い
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
、つ
い
、っ
ふ
、つ
に
思
っ
て
い
た
ら
い 
い
、
こ
、つ
い
う
ふ
う
に
や
っ
て
い 
っ
た
ら
い
い
、
 
そ
う
す
れ
ば
必
ず
浄
土
へ
往
く
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
先
ほ
ど
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
薄
気
味
悪
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
な 
い
。
な
る
ほ
ど
、
そ
れ
な
ら
や
れ
る
だ
け
の
こ
と
や
り
ま
し
ょ
う
と
い
う
の
が
常
識
な
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
世
間
の
学
者
は
皆
な
そ 
う
思
っ
て
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
だ
か
ら
第
十
八
願
の
た
だ
信
ず
る
人
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
世
間
の
識
者
は
容
易
に
そ
こ
に
達 
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
第
十
九
願
な
ら
ば
頭
を
上
げ
て
往
く
こ
と
が
で
き
る
。
自
分
も
浄
土
往
生
の
資
格
が
あ
る
と
頭
を
上
げ
て
往
く 
こ
と
が
で
き
る
。
第
十
八
願
だ
け
は
本
当
に
受
け
る
時
に
な
れ
ば
、
徹
底
的
に
頭
を
下
げ
て
い
か
ね
ば
な
ら
ん
と
い
う
の
は
わ
か
ら
な
い 
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
あ
る
の
で
す
。
そ
こ
で
回
向
と
い
う
こ
と
が
本
当
の
本
願
の
精
神
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
本
願
の
精
神
が
わ
か 
ら
な
い
。
そ
し
て
わ
か
ら
な
い
の
が
皆
な
普
通
な
の
だ
か
ら
、
そ
の
わ
か
ら
な
い
も
の
を
わ
か
ら
な
い
者
は
放
っ
て
お
け
と
い
う
こ
と
で 
な
く
し
て
、
そ
れ
を
摂
化
し
て
い
く
。
第
十
九
願
と
い
う
も
の
が
実
は
本
当
に
仏
の
精
神
の
わ
か
ら
な
い
も
の
を
見
捨
て
な
い
で
、
そ
れ 
を
摂
化
し
て
い
こ
う
と
い
う
摂
化
の
巻
で
あ
る
と
。
こ
う
い
た
だ
く
こ
と
に
よ
っ
て
ね
、
そ
こ
ま
で
い
き
ま
す
と
前
四
巻
よ
り
も
後
の
二 
巻
の
方
が
も
っ
と
身
近
な
も
の
で
あ
る
、
そ
し
て
も
っ
と
我
々
に
と
っ
て
大
事
な
問
題
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
り
ま
す
。 
自
力
は
駄
目
で
あ
る
と
教
え
ら
れ
て
お
る
。
け
れ
ど
も
自
力
を
捨
て
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
駄
目
で
あ
る
と
教
え
ら
れ
て
も
捨
て
る
こ
と 
は
で
き
な
い
。
そ
の
自
力
を
捨
て
る
こ
と
の
で
き
な
い
我
々
を
何
と
か
し
て
摂
化
し
て
、
摂
め
入
れ
て
、
そ
う
し
て
選
択
の
道
は
こ
れ
よ 
り
他
に
な
い
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
へ
入
ら
し
め
よ
う
と
い
う
の
が
後
の
ー 
ー
巻
で
あ
る
。
だ
か
ら
後
の
ー 
ー
巻
は
仏
教
統
一
の
た
め
に
書
か 
れ
た
の
で
も
な
け
れ
ば
、
あ
る
い
は
聖
道
門
の
人
を
導
く
た
め
に
書
か
れ
た
の
で
も
な
い
。
親
鸞
自
身
に
と
っ
て
の
何
か
そ
こ
に
重
要
な 
問
題
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
あ
の
「化
身
土
文
類
」
に
細
か
く
、
あ
の
細
か
く
細
か
く
書
い
て
あ
る
の
が
実
際
読
ん
で
ち
よ
っ
と
う
る 
さ
い
く
ら
い
に
細
か
い
。
専
修
雑
修
、
専
中
の
専
な
ど
と
い
う
の
は
。
け
れ
ど
も
親
鸞
に
し
ま
す
れ
ば
、
こ
の
一
つ
ひ
と
つ
が
、
そ
の
ー
88
つ
ひ
と
つ
が
何
か
思
い
当
た
る
こ
と
が
あ
る
に
違
い
な
い
。
だ
か
ら
後
の
摂
化
の
巻
と
い
う
、
摂
化
編
と
申
し
ま
し
ょ
う
か
、
そ
の
摂
化 
編
と
い
う
も
の
が
な
け
れ
ば
本
当
の
回
向
も
わ
か
ら
な
い
。
私
は
第
十
八
願
の
信
者
で
あ
る
、
お
前
た
ち
は
ま
だ
そ
う
は
い
か
ん
だ
ろ
う 
と
い
う
よ
う
な
、
そ
ん
な
頭
で
は
『教
行
信
証
』
は
わ
か
ら
な
い
。
定
散
ニ
善
の
自
力
の
心
を
悲
し
み
な
が
ら
、
そ
れ
に
よ
っ
て
初
め
て 
第
十
九
願
が
あ
っ
て
、
初
め
て
第
十
八
願
と
い
う
も
の
の
本
当
の
精
神
が
い
た
だ
け
る
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
あ
っ
て
み
れ
ば
、
後
の 
ー
 
ー
巻
は
無
用
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
後
の
ー 
ー
巻
が
あ
っ
て
初
め
て
前
四
巻
の
精
神
を
受
け
取
る
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ 
う
。
そ
こ
で
「真
仏
土
巻
」
と
い
う
も
の
が
も
う
少
し
は
っ
き
り
し
て
く
る
。
光
明
無
量
、
寿
命
無
量
。
念
仏
の
行
は
、
即
ち
念
仏
者
は 
光
明
の
摂
取
に
あ
ず
か
り
、
仏
の
大
悲
の
寿
命
の
中
に
摂
め
入
れ
ら
れ
て
お
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
は
申
す
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
り 
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
と
同
時
に
光
明
無
量
と
い
う
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
摂
化
が
行
わ
れ
る
。
光
に
よ
っ
て
、
定
散
二
善
を
離
れ
な
い
の 
で
あ
る
け
れ
ど
定
散
二
善
の
間
に
合
わ
な
い
と
い
う
こ
と
を
光
明
に
よ
っ
て
知
ら
し
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
摂
化
の
は
た
ら
き
は
光
明
寿 
命
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
「
真
仏
土
巻
」
が
説
か
れ
、
そ
の
摂
化
の
本
、
超
世
無
上
に
摂
取
し
選
択
五
劫
思
惟
し
て
光
明
寿
命
の
誓
願
を
大
悲
の
本
と
し
た
ま
え
り
と
あ
り
ま
す
。
こ
の
和
讃
は
一
面
か
ら
見
れ
ば
大
悲
の
願
、
第
十
九
願
も
大
悲
の
願
で
あ
る
と
『教
行
信
証
』
に
い
う
て
あ
り
ま
す
。
捨 
て
な
い
、
捨
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
第
十
八
願
の
わ
か
ら
な
い
者
を
も
捨
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
摂
化
の
実
と
い
う 
も
の
が
あ
る
。
こ
う
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
前
四
巻
は
表
か
ら
、
そ
し
て
裏
か
ら
後
の
二
巻
が
あ
っ
て
、
そ
こ
で
『教
行
信
証
』
と
成
り
立 
つ
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
言
葉
と
い
う
方
か
ら
申
し
ま
す
と
前
四
巻
は
「聞
思
」
、
た
だ
お
聞
か
せ
に
あ
ず
か
っ
て
自
分
の
心
に
問
う
て
思 
う
と
い
う
こ
と
よ
り
他
は
な
い
で
し
ょ
う
。
聞
く
も
の
は
法
の
深
信
で
あ
り
思
う
も
の
は
機
の
深
信
で
あ
る
と
、
こ
う
い
っ
て
も
い
い
の
89
で
す
か
。
自
分
の
心
に
思
う
て
、
そ
し
て
聞
く
。
つ
ま
り
回
向
は
一
方
的
で
あ
り
ま
す
。
仏
の
言
葉
は
一
方
的
で
あ
り
ま
す
。
仏
の
こ
と 
を
聞
い
て
「
仏
願
の
生
起
・
本
末
を
聞
き
て
疑
心
あ
る
こ
と
な
し
」
、
仏
の
御
本
願
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
い
て
、
そ
し
て
そ
れ
を
有
り
難 
く
受
け
取
る
と
い
う
。
聞
思
と
い
い
ま
す
と
思
は
聞
の
は
た
ら
き
で
あ
っ
て
、
聞
か
せ
て
い
た
だ
い
て
我
が
機
を
省
み
て
思
う
て
い
く
。 
聞
思
で
す
か
ら
、
御
言
葉
は
仏
の
言
葉
一
つ
。
そ
れ
に
対
し
て
摂
化
の
方
は
、
こ
れ
は
少
し
説
明
を
要
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
聞
思
が
一
方 
的
で
あ
る
な
ら
ば
摂
化
の
方
は
対
話
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
凡
夫
も
も
の
を
い
う
。
仏
も
そ
れ
に
応
じ
て
、
一
応
受
け
取
ら 
れ
る
。
凡
夫
と
仏
と
の
対
話
。
こ
れ
は
今
度
の
講
義
の
ど
こ
か
で
十
分
に
話
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
対
話
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
仏
よ
り
の
対
話
。
人
間
の
思
想
を
あ
ら
わ
す
も
の
は
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
し
て
、
親
鸞
聖
人
に
も
思
想
を
表 
わ
す
も
の
と
し
て
親
鸞
聖
人
の
著
作
を
わ
け
る
こ
と
は
で
き
る
で
し
ょ
う
ね
。
『教
行
信
証
』
と
い
う
「
著
作
」
、
和
讃
と
い
う
「う
た
」
、
 
そ
れ
か
ら
『
一
念
多
念
文
意
』
『唯
信
鈔
文
意
』
と
い
う
「
解
釈
」
。
「
著
作
」
と
「う
た
」
と
「
了
解
」
「解
釈
」
と
。
そ
れ
か
ら
御
消
息
、
 
「
手
紙
」
と
、
『歎
異
抄
』
等
の
「物
語
」
と
。
こ
う
い
う
ふ
う
に
自
分
の
な
し
た
こ
と
を
物
語
と
し
て
あ
ら
わ
す
。
物
語
で
な
け
れ
ば 
あ
ら
わ
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
。
手
紙
を
細
か
く
書
い
て
も
い
ず
れ
お
会
い
し
た
時
に
と
い
え
ま
す
か
ら
ね
。
い 
く
ら
書
い
て
も
お
会
い
し
た
時
で
な
い
と
い
え
な
い
も
の
が
あ
る
。
『歎
異
抄
』
と
い
う
も
の
は
そ
う
い
う
意
味
に
お
い
て
読
ん
で
い
か 
な
け
れ
ば
な
ら
ん
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
か
と
思
う
と
い
う
と
、
い
く
ら
話
し
て
も
尽
き
な
い
、
い
ず
れ
ま
た
お
手
紙
に
と
、
こ
う
い
う 
こ
と
も
あ
る
。
そ
こ
に
『末
燈
鈔
』
等
の
お
手
紙
を
見
る
眼
と
い
う
も
の
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
『
一
念
多
念
文
意
』
と
か
『唯 
信
鈔
文
意
』
と
か
と
い
う
了
解
は
、
田
舎
の
わ
か
ら
な
い
人
び
と
に
わ
か
ら
せ
る
よ
う
に
書
い
た
と
仰
っ
て
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
あ
れ 
を
読
ん
で
わ
か
っ
た
田
舎
の
人
び
と
と
い
う
も
の
は
親
鸞
聖
人
が
知
り
あ
っ
て
話
を
な
さ
れ
た
方
た
ち
で
す
か
ら
、
田
舎
の
人
び
と
は
わ 
か
っ
た
の
で
あ
り
し
ょ
う
が
、
祖
師
の
も
の
の
解
釈
の
仕
方
、
聖
教
の
受
け
取
り
方
、
面
倒
に
い
え
ば
学
問
の
仕
方
と
い
う
も
の
が
仮
名 
書
き
の
文
で
わ
か
る
の
で
し
ょ
う
。
そ
れ
か
ら
和
讃
。
和
讃
は
今
回
、
少
し
話
し
て
み
た
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
が
、
「
う
た
」
に
し 
て
み
た
い
、
た
だ
文
章
に
書
く
だ
け
で
な
く
て
、
下
手
と
か
上
手
と
か
い
わ
な
い
で
「、っ
た
」
に
し
て
み
た
い
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
そ
90
う
い
う
情
緒
的
な
も
の
が
あ
る
。
た
だ
理
性
的
に
知
恵
を
は
た
ら
か
せ
る
だ
け
で
は
な
く
、
感
じ
で
な
け
れ
ば
あ
ら
わ
せ
な
い
も
の
が
あ 
る
。
そ
し
て
も
う
一
つ
戻
っ
て
『教
行
信
証
』
の
よ
う
な
、
誰
が
相
手
と
い
う
こ
と
は
な
い
一
切
の
人
び
と
を
相
手
に
し
て
自
分
を
語
っ 
て
み
た
い
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
こ
う
い
う
こ
と
で
、
『教
行
信
証
』
に
お
き
ま
し
て
も
御
聖
教
を
開
い
て
、
こ
う
仰
っ
て
お
る
、
あ
あ 
仰
っ
て
お
る
と
い
う
て
、
そ
し
て
そ
れ
を
進
ん
で
聞
い
て
い
く
こ
と
、
そ
れ
が
回
向
の
立
場
で
し
ょ
う
。
し
か
し
摂
化
と
い
う
時
に
な
る 
と
、
こ
ち
ら
で
も
も
の
を
い
い
た
い
、
仏
も
も
の
を
い
わ
せ
て
お
い
て
、
し
か
し
そ
れ
は
こ
う
い
う
こ
と
で
な
い
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と 
で
、
経
典
で
申
し
ま
す
と
『大
無
量
寿
経
』
を
た
だ
聞
思
す
る
。
本
願
の
教
え
を
聞
い
て
そ
れ
を
思
う
て
い
く
よ
り
他
は
な
い
の
で
あ
り 
ま
す
。
『観
経
』
へ
い
き
ま
す
と
、
対
話
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
い
う
て
み
た
い
。
こ
れ
は
後
が
た
、
『観
経
』
の
話
を
す
る
と
き
に
繰
り 
返
し
ま
し
ょ
う
。
対
話
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
対
話
に
よ
っ
て
道
が
開
け
る
。
し
か
し
対
話
と
い
う
も
の
は
容
易
に
行
わ
れ
な
い
。
話
し 
合
い
で
す
か
ら
ね
。
話
し
合
い
を
す
れ
ば
た
い
て
い
の
こ
と
が
わ
か
る
。
新
し
い
真
理
も
見
い
だ
せ
る
。
話
し
合
い
を
す
る
と
い
う
こ
と 
は
い
わ
ゆ
る
三
人
寄
れ
ば
文
殊
の
智
慧
で
ね
。
第
一
人
者
は
自
分
の
問
題
で
あ
る
。
第
一 
ー
人
者
は
社
会
の
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
は
重
要
な 
問
題
で
す
。
我
々
に
と
っ
て
は
、
要
す
る
に
自
己
の
問
題
で
は
な
い
か
と
い
い
ま
す
。
ま
た
、
自
己
の
問
題
で
は
な
く
て
社
会
の
問
題
で 
は
な
い
か
と
い
わ
れ
ま
す
。
さ
あ
、
自
己
の
問
題
か
社
会
の
問
題
か
と
い
う
。
そ
う
し
た
ら
三
人
目
に
出
て
き
て
、
三
人
寄
れ
ば
文
殊
の 
智
慧
が
出
て
、
自
己
即
社
会
、
社
会
即
自
己
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
見
つ
か
れ
ば
、
そ
こ
に
新
た
な
る
道
が
出
て
く
る
の
で
し
ょ
う
ね
。 
そ
の
た
め
に
、
西
山
と
か
い
ろ
い
ろ
な
党
派
が
あ
っ
て
、
党
派
は
い
く
ら
あ
っ
て
も
い
い
の
で
す
よ
、
対
話
さ
え
出
来
れ
ば
。
し
か
し
、
 
た
く
さ
ん
あ
れ
ば
た
く
さ
ん
あ
る
ほ
ど
い
い
合
い
を
す
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
い
い
合
い
と
い
う
も
の
と
話
し
合
い
と
い
う
の
は
違
う
。
い 
い
合
い
と
い
う
の
は
自
分
が
い
う
こ
と
が
真
理
で
あ
る
、
私
の
い
う
こ
と
を
聞
け
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
対
話
は
そ
う
で
な
い
。
話 
し
合
う
て
、
な
る
ほ
ど
君
の
い
う
こ
と
は
も
っ
と
も
で
あ
る
、
考
え
直
し
ま
し
ょ
う
と
。
そ
う
い
う
形
で
我
々
の
方
は
、
定
散
ー 
ー
善
を
要
求
す
る
。
な
る
ほ
ど
定
散
ニ
善
の
要
求
も
も
っ
と
も
で
あ
る
、
な
ら
ば
こ
う
い
う
ふ
う 
に
考
え
て
い
っ
た
ら
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
我
々
の
要
求
に
背
か
ず
し
て
、
し
か
も
い 
つ
の
間
に
か
仏
の
心
の
方
へ
導
こ
う
と
す
る
と
こ
91
ろ
に
摂
化
と
い
う
も
の
の
妙
味
が
あ
る
。
こ
う
し
て
『教
行
信
証
』
は
二
部
に
分
か
れ
る
。
第
一
部
は
回
向
編
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。 
第
二
部
は
こ
れ
を
摂
化
編
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。
そ
し
て
そ
の
態
度
は
、
第
一
部
だ
っ
た
ら
聞
思
。
回
向
・
聞
思
編
で
あ
る
。
第
二
部 
は
摂
化
。
そ
の
摂
化
を
我
々
に
対
応
し
て
、
摂
化
と
い
う
の
は
我
々
の
根
機
に
応
じ
て
摂
め
と
っ
て
、
そ
し
て
凡
夫
の
心
を
い
つ
の
間
に 
か
仏
の
心
に
成
ら
し
め
よ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
『教
行
信
証
』
の
本
文
を
読
み
ま
す
と
、
な
る
ほ
ど
『教
行
信
証
』 
も
有
り
難
い
の
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
有
り
難
さ
の
一
面
に
は
真
化
二
巻
に
説
い
て
あ
る
、
あ
の
事
細
か
な
、
あ
そ
こ
に
も
う
ー 
つ
道
を
求
む
る
も
の
の
常
識
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
回
向
と
い
う
こ 
と
だ
け
で
い
き
ま
す
と
、
非
常
に
有
り
難
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
、
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
よ
う
に
考
え
方
に
よ
っ
て
は
飛
び
つ
け
な 
い
。
そ
こ
に
摂
化
が
あ
っ
て
、
そ
の
摂
化
の
大
悲
が
あ
っ
て
、
そ
し
て
回
向
の
本
願
と
い
う
も
の
を
知
ら
し
て
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
る 
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
親
鸞
聖
人
の
世
界
が
あ
る
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
で
今
日
話
そ
う
と
思
う
た
こ
と
は
尽
き 
た
よ
う
で
す
。
も
う
一
つ
、
全
体
論
が
あ
る
の
で
す
が
こ
の
次
に
い
た
し
ま
す
。
(
本
稿
は
一
九
七
一
年
五
月
一
ー
日
の
大
谷
大
学
に
お
け
る
講
義
「
『教
行
信
証
』
の
諸
問
題
」
を
筆
録
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
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